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聖 な る樅[松]の 植 わ って い る 日
本 の 寺 院
[鳥] [帆船の浮かぶ海岸] [いろ りの横で煙管 を吸 う人物]
KartederJapanischenInseln.









新 見 豊 前 守,使 節 長
[白河軍事用地図] Tea-houseontheTokaido
東 海 道 の 茶 屋
Muragaki-Awaadsi-no-Kami.
SecondAmbassador




小 栗 豊 後 守,検 閲 官 長
NaruseGensiroOfficeroffirst
classtoAmbassadors
成 瀬 善 四 郎,使 節 付 き第 一事 務 官
TsucaharaJugoroOfficerof
firstclasstoAmbassadors
塚 原 重 五 郎,使 節 付 き第 一 事 務 官
NamooraGohatsiroPrincipal
Interpreter
名 村 五 八 郎,主 任 通 訳
TatesseOnogero,(Tommy)
ThirdInterpreter
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ワ ノ ガ の 玄 武 岩 の 谷
128 1861
